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LO QUE ME ENSEÑÓ MI ROTACIÓN DE CUIDADO PALIATIVO 
Ainara Romero Cruz 
 
Para comenzar, pienso que la rotación es fundamental para los médicos en formación, no solamente 
por la parte teórica que es de gran importancia para la práctica médica, sino también por la parte 
humana, puesto que la empatía y la humanización son esenciales para tratar a los pacientes, 
claramente no solo en esta especialidad si no en todas, pero en cuidados paliativos juega un papel 
muy importante. Además, me enseñó que ‘siempre hay algo que hacer por los pacientes’, que una 
enfermedad, sin importar cual sea, puede ser más llevadera sin dolor y sin sufrimiento. 
 
En el ámbito profesional, la rotación me enseñó la importancia de manejar los medicamentos, de 
comenzar a aprender a efectuar la elección correcta, según cada paciente. Igualmente, a entender 
cómo realizar las infusiones, como formular el medicamento de la manera correcta y más concreta. 
Desde mi punto de vista, una de las cosas más sustanciales fue aprender a realizar la equivalencia 
en los opioides, pues serán medicamentos con los que estaremos en contacto durante toda la carrera 
y es de vital importancia saber cómo manejarlos, saber en qué momento se deben cambiar, manejar 
sus efectos adversos y manejar las dosis para que sean de mayor beneficio para el paciente. 
También, comprender bien el estado general en el que se encuentran los pacientes para que de esta 
manera pueda dirigir una adecuada y oportuna intervención.  Así mismo, aprender un poco de 
cómo dar malas noticias, manejar los cercos de silencio y comprender las diferentes etapas del 
duelo para así poder apoyar de una mejor manera a los pacientes.  
 
En el ámbito personal, rotar por cuidados paliativos me enseñó mucho sobre qué clase de médico 
quiero ser, como me gustaría que me trataran a mi y como me gustaría que trataran a mis familiares. 
Igualmente, poder ver a pacientes con difíciles escenarios clínicos, hizo que comprendiera aún más 
lo importante que es ser empático y ser humano y de una cierta forma, ponerse en sus zapatos para 
entender mejor la situación por la que están pasando y así, buscar la mejor manera de ayudarlos. 
Por otra parte, me enseño que la parte emocional siempre estará presente y que es imposible no 
conmoverse, pero si es elemental saber manejarlo para no involucrarse y manejar la situación de 
modo adecuado. Pienso que pasar por esta rotación, me hizo pensar mucho en diferentes 
situaciones por las que he tenido que pasar, reflexionar sobre éstas y pensar a futuro, que todos 
deberíamos tener las cosas preparadas para cuando ya no estemos en este mundo.  
 
Para mi, la muerte siempre ha sido un tema muy difícil de abordar, creo que hay muchas cosas que 
aun no comprendo de ella y seguramente jamás las entenderé, pero ahora sé que es transcendental 
poder hablar de ella con las personas que más quiero, para que cuando llegue el momento, tanto 
ellos como yo sepamos que nos gustaría que hicieran. Sé que nunca nadie estará preparado para 
afrontar la ausencia física de las personas que más se quieren, pero, comprendí que como personal 
de salud y sobre todo como persona, siempre hay algo que podemos hacer, desde proveer 
medicamentos para que el paciente se sienta mejor o su fase final sea sin sufrimiento, como sólo 
estar ahí, en silencio, para apoyar y acompañarlos en esta etapa.  
 
 
